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( 
·EL. IRIS DE PAZ. 
REVISTA DE ESTUDIOS PSICOLOGICOS 
. . .. 
ÜRGANO DE PROPAGANDA y Eco .DEL MOVIMIENTO . GENERAL ¿PIRITISTÁ •• 
No te déjes apartar de tus deb~rea po·r c11alquicrn 
reflcccion vana qne respecto ú tí puedn hacer el , 
mundo necio, porque en tu poder no están eu11 cen-
wr¡ie, y por consiguiente no deh<>n importarte nada. 
EPICTETO. 
' . 
• I 
Ni 1~ <>sietcoci11, rii el tr&hnjo, ni el dolo~ conelo-
yen donde . empieza nn sepulcro. Si el agitado 
sueiio de la vida no ce t-1 reposo, no Jo cs tam¡,oeo 
el profundo l!~ño de la muerte. ' 
MARIETTA. 
=============================- - =- ------
---ENT~REDlATTHE PosTOFFICEAT MAYAGUEZP.R. AS SECOND CLÁSS MATIERAPRIL 5 TH l~0J 
An ti.:-e:z:comunión. 
" 
Hoy insertamos· la carta que la es-
posa del conde, la señora Sofía An-
drea Tolstoi dirige al Alto Procura-
dor deLSínodo, R., P. Pobiedonoztser: 
"~oscou, 26 de Febrero(11 Marzó) 
1901. 
. 
He leido en los periódicos .la sen-
tencia sinodal que excomulga á mi .. 
niari-do, el conde León Nicolás Tols-
toi. Esta excomunión, autoriz~da por 
sacerdotes de la Iglesia~ no puede ser-
me indiferente. / 
. Mi indignación y mi dolor son in-
mensos. · 
.. N:o porque de est'! documento re-
sultelamlterte espiritual demi maddo, 
que este es asunto de DiQ~ no de los 
~ores.-~ajo el eunto de vista re- · 
· . ~c•a del :alma conti• 
_,;;::·, ;c.c.er· o i ~ 
cias al cielo, no depencie e ningún 
poder. 
Pero cuando veo pronunciada esta 
excomunión por Ja Iglesia á que per \ ~ 
tenezco, y á la qt.:e nunca dejaré ·de 
pertenecer; q. el Cristo ha establecido 
con objetó de que cqnsagre en nom-
bre de Dios cada uno de los actos 
más solemnt:s de la vida, e] nacimien-
to, el matrimonio, la muerte; euya 
misión consiste en prodamar la ley 
de la caridad, la ley del perdón, el 
amar á nuestros enemigos :y á aqt:e-
r-Yos que - nos ?dian; que á todpa deb~ 
-'conceder ~sµs oraciones-pues enton-
ces ya no lo entiendo 
I ~ 
Esta excomunión no tendrá la ad• 
hesi6n de los hombres, prov~rá su 
indigna~i6n, y valdrá á l..eón Nicolás 
mayor· suma de cariño · y . s1inpa1Ta .. 
Ya estamos recibiendo muestras de 
eytos ~eñtimientp!i, y 
de tedbir iJuran g¡:; 
sfflodo, prohibiendo á los sacerdo-
. que, en caso de morir León Ni-
Qlú, se le sepultura en la I~lesia? . 
,¿A· quién se quiere castigar? ¿Al 
muerto, á los .· restos insensibles del 
bre, 6 á sus deudos, á lo· 'Cre-
entes que le rodea.o? Si es una ame-
~aza, ¿á quién se ditrige, contra quién 
vá? · 
. ¿Es que se cree de veras _que no-: 
. encontra •ré, Pª!:..ª celebrar el serviGiO 
f Jnebre de mi marido y rogar por· él 
en la Iglesia, un buen sacerdote, des-
preocupado de las pasiones de los 
hombres ante el verdadero Dio;; de 
amor, 6 un sacerdot; indigno, que 
por un puñado de dinero se ponga á -
mi disposición? . 
Pero ni siquiera esto es necesario. 
Para mí · la Iglesia es algo abstracto, 
y no le reconozco más ministros que 
- aquellqs que comprenden lo que es 
en rea1idad. 
Sí tqese preciso creer que la Iglesia 
no es más que una asamblea de hom-
. -bres que, con su malicia no vacilar: en 
· violar el más alto manciamfento de 
isto, la ley del amor,, haee tiempo 
e la hubiéramos abandonado todos 
los que ,Je somos fieles y respetamos -
sus leyes: 
Los renegados no son los que se 
extravían en b:1sca de la verdad, sino 
aquellos que,' colocados por su propio 
orgullo á la éabeza de la Iglesia é in-
fieles á la . ley de amor, de humildad, 
de misericoroia, se conducen como 
verdugos espirituales. Dios será in-
dulgente aún para aquellos que, es-
tando fuera de la I~lesia. vivieran ., 
vida de humildad, de renuncia de los 
bienes de este mundo, de amor y de 
abnegaci6n; tienen su perd6n mucho 
más asegurado que aquellos · cuyas . 
mitras y condecoraciones están cua-
jadas de piedras preciosas, pero que 
hieren y separan de la Iglesia- como 
malos pastorts q~e son-las ovejas 
del .rebaño que tienen la misión de 
cuidar. 
Serán para la hipocresía tarea fácil 
la de desnaturalizar mis palabras. 
Pero la buena' fé no se equivoca al 
aprt:ciar las verdaderas interrdones . 
CoNDEsA SoFIA To · sTor . 
De "Lumcu." 
DE~ICADA A MI QUERIDO HERMANO 
. 
Joaquín Acosta Lopez. 
. . 
• 
silcnrjo por ,.doqu1er, oaéla se mueve, 
alH vive· el dolor con su negrura. 
-- 7' 
Oscuridad profunda le envolvía, 
y sus ojo! tinieblas solo vieron; 
mu rió lá lúz al ácabar el día 
;y_ más penas amargas le envolvieron . 
La duda, fantasma tenebroso; 
terrible vino á su mente soñadora¡ 
Voló -de allí la calma sitencio~a 
y la duda se vi6 reina y seiiora. 
· Frío sudor su sien pronto surcó: 
sus mefillas se hundían lentamente, 
y el fuege de la sed le devoraba 
y la fiebre fat~l seguía creciente. 
Sus ojos blanquecinos y llorosos 
amoratados círculos ceñían, 
• 
al par que densas brumas _ misteriosas 
con crueldad inaudita le envolvian 
El angel de la muerte se cernía 
al rejor de su cuerpo m\'Jribundo¡ 
sus míseros despojos quedarían 
sin inspirar la compasión del mgndo. 
Un suspiro no más, todo acabó: 
y m~rtir del dolor, llego su hora. 
¡Silencio y sombras! el ancjano duerm~· 
-el sueño eterno de feH1. aurora. 
···--···-·-· ...... ········ ..... . Ciñendo la corona del martirio, 
radiante y pura, su ª1,ma se elevó · 
al cielo aiúl en donde nunca muere 
ni la dicha, ni el placer, ni la ilusión•. 
JosE REYES CALDRROM. 
}tt tR.ts ni J? AZ. ·
ta.bóremos, Espiri tista.s l 
Sr, e~ lt~gado el tiempo dt trabajar 1 
con fé y constancia por ·la redención 
d~ la h!1manidad terrestre. 
Las corrientes de libertad y pro-
greso que vi e.nen del Norte de Amé-
rka fecundando ·,.J libre pensamiento 
cristiano, han abatido por completo 
al coloso Ultramontano, ·qlle como no 
cuenta ya con la protecdón oficial, 
resulta impotente para hacr.r la fdici • 
· dad de los p~1eblos. 
Las teorías del Espiritismo se han 
expuesto ya en toda,; las socie Jades, 
alcanzando el triunfo más expléndi lo 
~ual es el de ser aceptadas prr las 
.eminencias cientfficac; y ·filosóli car, co 
- virtud de las manifestaciones de un 
Crookes en Inglaterra; de un Flan-
marióf) e11 Francia; de un Vizcondé 
d'e Torres Solanot en e·spaña; de un 
Cosme . ~iño en Bue1l('ls Air~s; de 
un Jesús Loren-zo y Diaz :en Cuba; de 
-un Matienzo Cintrón en PueftO- Rico 
y de otras y otras lumbrer:is de la 
.ciencia que. ejerciendo el apostolado 
de la lóz espírica, han esparcido por 
todos los ámbitos del P~aneta Tierra ' 
-lú·z, enseñanzas del 1.-· spiritismo, que 
se extenderán hoy en las cabañas co 
mo en los palacios, en los pue~los y 
aldeas como en las ciudades y n<1cio-
nes. > 
Precisa, ahora que lo!=:· espi ritist~s 
demostramos con procedimientos ajus-
tados á la moral del Eva110-elio· con 
ebras de beneficencia y cu~mj)Ji~ndo 
)\ues~ros deber _es, que-el Espiritismo 
es-lúz y.: verd~d porque regenera y 
CC?nsuela, y su práctica sincera, no so, 
_1o engrandecerá á la sociédad terrcs-
-tre haciéndola libre y felíz, sino que 
á de los hombres vt>rda:ieros her 
pos y de la humanidad terrestre 
:Una sol~ familia ·que. buscará á Dios 
r el amor. et trabajo y la ciencia. 
DemosJre s -asf mismo 
AA • 
Espir~t?smo, son los efectos del fana~ 
tismo, que surge _en la práctica de la 
Doctrina cuando el estudio meditado, 
la fé raoonada y el libre exámen, no .., 
informan los · trabajos obtenidos. 
Practiquemos las hermosas ense-
ñanzas espiritistas; cumplam<'S las 
instrucciones "}.Orales recibidas ,de 
nuestro -, g-uias y protectores espiritua-
les, que vien~n á alentar nuestta té, á 
guiarn('S al progres~ moral y á dar -
0 ·1S fuerzas para résistir la lucha pla-
netaria y salir victoriosos en las prue-
bas terrestre~. 
Demostremos al mundo enter o gue 
los espiritistas tienen convicciones 
profoni:ié1s, y que prop:i~an con el 
eje,mplo. las santas ideas de trabajo, 
insbrucdóh y moralidad que informan 
el credo sublime del librepensamiento 
cris 'tiano. Marchemos por la senda de 
virtud l;rnsc~ndo la red t nción indivi-
d11al pnr el amoi: y alcanzaremos el 
resultado más sa 'tisfactorio, 6 sea, es-
tar ~ la altura ·de nuestra misión, co-
mo hijos de la híz y obreros de.! pro -
greso, con derecho á ing, esar luego 
en e!=a morarla mejor de la ql1.e tiene 
la casa del Padre. 1 
. 
Diez y nueve siglos han , transcu. 
rrido ya desde la prom~lg.ación det 
cristia _nismo . Sn misión providencia} 
y redentora quedó anulada p·orque las 
es;~elas positiv~s adúlte'rando la ley 
D1v.na, para m~1or esplotar las creen-
cias, se dedi caron á vivir del filf>n que 
les ofrecía · el 'culto externo. ó sea la 
ido atría qtH: vino á combati:- el Di-
vino Maestro Jesús de Naz~ret, y por 
consec11encia, la hurnaniJad marcha-
ba ciega; _ aho;¿-ándose en el agitado 
mar de las pasit)hes; más por fortuna 
surgió á tiempo el Espiritismo, con-
sola~lor f ro~etido por Jesús, y á su 
bencfico mflu30, la sociPdad vá poco á 
poco. regener:fod,..se, y llegará pronto 
el. d1a ,en que. de~rrollado el .senti· 
to lratet.nai eo la tien~ · t;r,iJté' 
V 
g1e ;e•, dabd, lúz, 'éalor y. '{ipa á les 
seres que peregrinan en este l~neta. 
Por lo tanto, a los qúe bla~onamGS 
de espiritis'tas, á los ·que no'.f pn:cia 
mos de ser hijos-..de1a lúi y entusi~;;tás 
<liscfpulos de la ~iencia espírita , nós 
correspond~ el deber de aybd~r con 
todas nuestras fuerzas, á' Ta obra re-
dentora pe! progreso, demost'ran cfo 
en la práctica. ~ que el amor. síntesis 
de las · ~yes divinas, no se encuentra 
en los tém'plos ae piedra porque .... 
están f1ios, y, sí, se vis umbra dóñd 't! 
quiera qce se e{'jugue µna lágri-
ma, se ativie un dolor, se mitigue una 
sed, . se sácie ún hamór~, 6 se cubra 
una desnudé1.. Pongamos la lúz enci-
ma no debaio del "celemítf' para que 
la humanidad comprenda que Dios, 
'.!el Gran Arquite<.to dd U nh·erso;" 
que es el Padre de las humanidades, 
es tan gran ie, perfecto, sabio y justi 
·ciero, que no cabe en los templos de 
piedra, ni en los altares de la idola-
tría, ni puede estar donde haya ex-
pld'tación o impureza, y que el único 
templo que puede contener lo es el 
universo; el culto que merece la ado-
ración en espíritu y ver.dad, en el al-
·tar de la conciencia, y que todo hom-
bre honrado y que cumpla sus de~-
res y dé ejemplos de moralidad y~e 
virtudes, es un sacerdote del prC'e-reso 
y un verdadero cristiano. ... 
NICANDRO GARCIA MORALES. 
Isabela, Junio de 1901. 
----◄~--·•---- ' 
MEDIANIMICA. 
- .. ~ . 
· de protejer ~-mi~ ·semejántes, 
·solar al triste y . sostener la ~-
lin ida á la esperanza:. impera lío)!: 
este muñao . L~ era de la paz l fel 
cidad que· es1tá ,tr~zada por, ~t. 
Omnipotente para desarL·oUarse in 
susecíón del tieympo, .es d'igna:·<;te 
autor y la poca, 6 mocba rapidéz e 
qu~ se g~neralice dépende d~ ali 
!arito intelectual y moral de ésta .~ 
mani=iad En J.a actualidad rayos~ 
lúz desciendeh á millares por doqul~ 
ra é infir.idad de seres son escojic\d 
por disposición divina y alumbra<:} 
por esa santa lú1, se srenten trans,f9r• 
mados .y animados á dar un paso.a1 
gantesco descorriendo el v.elo confüs9 
que hasta é:;tos críf os instantes ha 
cubi ~rto su, dormida.s inteligencia~ '( 
al choque dé esa úz que cbmo ch"ispa · 
eléctrica: h~ -surgido se t.ésvanece la 
, inercia que cual plaga contagiosa te 
nía ·.postrada á la gene,ralidacl de los 
mor .,dores de éste atrllSaMo planeta .. 
P,ero gracias á la divina confpasi6n 
de E>ios, ha llegado la hora destina~ ~ 
cla por El p~ra la santtficaci6n del 
hombre de ese ser privilegiado entre . 
los seres que pueblan la tierra; pero 
abandonado é ignorante hásta ayer, 
no se conocía la sagrada misión que á 
esta vida le ha conducidó la salva®r 
mañQ . <le la Providencia, un flui U> 
inesplic!!blé pero --grandioso, fuette se,·_ 
apodera hoy de este Rey de }a cre~- -
ción y dignificándolo,engrandeciéttdó-
lci lo hace extremecer y comprende 
que , hay un poder s1iperior q~t: lo 
guía y dir,je con mano suav~ poi' o~~ 
senda en que vislumbra el bi~q ~.: 
tecido por él, pero, ocu.lt? :-para ·tó-. 
dos . al través de las _ t1meblas · :que 
densas como la lóbreguéz de. üna11a-
che tempestuosa, invaa&an su-cónc1én-
cia y lo teprésentaba á ~fat de~ 
do _Jingratol á ~ ~ ~e Dios ~1 
Hoy Ja vo" -'SQ w cienchi ~~-gi,!-
Q · all4, graniffos,. 
tu grosero• 
su plenit 
ero ~e siente impelido por fot-rza ma-• 
r á escalar Ja cúspide que lo separa 
fa . fuente inagoiahle que ansioso 
Us~a el . .esp(ritu para c~ar su sed 
lú·z. ¡Humanos! el momentó es 
ropicio, no desperdicieis la oportuni-
:a. que hoy os brinda u estro amo-
toso Padre. El eQtusiasmo que reina 
n vuestrQs corazones y la satisfac-
n con que la generalidad ha des-
¡pedido el siglo XIX y ha acogido la 
Jlegad'a ele) siglo XX, no es más que 
a. asimilación de ideas, la unión de 
.pensamientos que ·entre sí existe ·en 
vce~tros regenei:-ados espíritus que 
-sintiendo flojos ya los lélzos materiales 
del ~1 raso, se elevan atraídos por la · 
¡s,ublimidad qel espacio .y buscan an 
s1osos como prueba de la indudable 
:exiJ,tcncia de Dios la marcha de los 
astros como pidie do upa ex.plicacióu 
á la naturalev.a por la inmensa felici.'-
dad qµe hace p~lpitar ·los cora ·:1.0nes 
movidos á.. fa.generosi<lad y al amor 
causas desconoci ,das y extr'añas 
las . act~ales ci·rcunstancias. ¡ A l::i 
.obra p~es, hermanos mios! un esfuer-
,zo y aéponed el resto ae malas pasio-
nes y. llevaa á cabo lo m'ás sublime y 
agradable á Dios, el abrazo fratcr 
nJL . . . · · ·-
: J,la simulado entre vosotros como 
tradiciona1 costumbre . pero, es· preci-
qu< se purifique en ti cris6l de la 
dad sine ra para que )a traición de 
s _ n~ presida la salvadora unión 
· Jierma.no.~. hijos y creación del . 
iliiªs .. gencr ~oso, -humilcle 'y bon-
• •-if)9r qué vuestr,ps sentimientos 
e ser rencorosos, egoista:. y la 
6n ha ·de pl'esidir vuéstros _ac -
o es eso una muestra de •atraso, 
· ~~zquindad -de arma en .plt'nos 
f~S ~el gr~n siglo? _ ¡Atrás esos 
s1 aer:~anos _querldoi¡! Me in.-
anto -1a suet .te fntnr~ ynestr . ' 
elv<> á. hivitaros á, s~guir otra 
. oue. j!~~.J'..ea b.~r~~Qf .-C9ri el 
. í~~{~ª-l . ~ C0 ~. 
eJ\ Orbe eo.tc;ro y con l~sjustas y se-
vera~ I_eyes de la creación no es tan 
_glficil la emp:-esa co~o os p!:irece, 
solo un pequeño esfuerzo os coloc~rá 
en el grado de purificación y dic}la en 
que · deseo vero§ colocados. ¡ Dios 
mio! ¿cual no sería rhi satisfacción al _ 
contemplar ·r11i pobre y .cas~igado pla-
neta o:upando un puesto digno en el 
grado de civilización • que formará la 
hermosa aureola de •países adelant a -
dos que irán al ·concierto de la civiliza-
ción mode , na? 
Allí espero n0 en lejano dia veros . 
colocados y sí guiados por mi buen 
deseo os dejais conducir en brazos 
del cariñoso hermano que os proteje, 
con júbilo indescriptible mi espíritu se 
ensanchará para dar cabida á todas 
las demostracidnes de afecto, respe -
to y congratulación de que entrevo · 
sotros soy objdo y puesto que soy 
uno mismo para todos en nombre de 
mi recuerdo los uno en estrecho abra-
zo dando yo e1 ejemplo y obsequián-
doles en el nuevo siglo .con el atnor 
fraterno, del que les he <lado ejemplo ' 
en esa vida y aún mi espíritu erqinte 
o.s lo est il demostrando. Año nuevo, 
vida n,1eva,. relegar al oJvi_do lo pasa : 
do y entregar al_ nuevo siglo lo que _á 
él corresponde .Y esperad el advent · · 
miento del nuevo Mesías ·con todos 
sus ::icontec1m1entas pero preparad 
sobre todo vuestras conciencias lim · 
pi~s, m:.iy limpias, para que la lúz de 
la verdatl nos envuelva en sus her -
mosos resplañdorc:s. ~ 
l\1archamos hacia el progreso e3-
piritual que !!c;te nos marcará c.:1 ·cami -
·10 d1: la felicidad. Li_!:)ertad es pro · 
greso, progreso es Libertad y unión: 
, c.onqnistemos- pues, para •sieinpce 
- este galardón pre..cioso unidos lqs ¿e 
·arriba á los· .de ~bajo en . pensamiento 
y acción. La paz y tranquil~d ~ de los · 
·. buenos <?ª acomp;éiñen .q.ueridos ber• : 
- .. ...- . . :,' . 
'1(!.~ y ~ ql! ~ ~~ 
.. 
. i 
. 
da volver á ayudaros á levantai:- gra-
no á grano el pedestal sagrado del 
amor y la paz. . _. 
H B. 
MEo,uM c. -1. nE F. 
Cabo ~ Rojo, Enero 3 de 1901. 
. 
----
Aquella familia era teliz. 
En el corredor, frente al pat-io lle-
no dP. sol y matas de gallegos, se:,ta 
dos en banquetas de c'tlero y duros 
a.,sientos de madera, los operarios del 
. taller sazonaban la penma labor con 
chistes 6 entonaban una alegre can 
ción del país. 
En la salita que servía de recibi • 
_ miento adornadas las paredes con 
paisajes- y estampas de santos pinta -
dos, el maestro Jor,ge de pié ante el 
mostradcr, cqn el eterno cig.lrro en la 
boca y la car.a llena de salud y colo-
res, miraba de cuando err cuando _ coµ.., 
ojos de amor á su esposa, la buen~ 
Doña Rita que no cesaba de mover la . 
pesada máquina, el viejo trasto, re-
cuerdo de la alegre boda, prólogo de 
una dicha que no se hé;iUa extinguido 
á pesar de los años transcurridos y 
las canas que empezaban á asomar 
sus hilos de plata sobre las cabezas 
de aquel matrimonio venturoso. 
Nadie .era tan bullanguero en aque-
lla casa como Pietry, un chico vivara-
. chq, el más tnteligente de los obreros 
y el más elegante de los mozos del 
pueblo. -
: Los domingos, cu.ando no se tra-
1:i~jaba y se dejaban reposar los bra 
_ zos cansados de la faena, bajo el em-
parrad~ (-,e~co Yi exhuberante, al lado 
del pezo. lleno s1e~pre-_:i!e agua .P~ra 
~e .tas·mai:.,s ch: ~le s _ 
lflt- a~afi-t · . i 
convite dori{ingu~ro; de) ·baoquetQ. 
dia de ,fiesta que · daba el maestr .o 
sus buenos muéhachos como decia 
honrado obre .ro: Era de ver la ris 
· y , el b'uen humo ; era de ver como 
acudían los chiquillos d~l barrio y los. 
pobres del pueblo _ e11 busca de la so 
pa caliente y amarilla, la sopa que 
re¡:artía Doña Rita entre las bPndi-
ci1.•nes de aquellos infelices qu·e besa-
ban sus mano~ lle1,as de sudor, las 
ale-gres risotadas de los obreros y el 
buen humor que no se-' extinguía un 
solo instante en aquel hogar de donde 
parecía haberse ... alejado ara siempre. 
el dolor y las lágrimas. 
* 
* * 
' Una tard~ el viejo Jorge estaba 
triste echaclo sobre el mostrador, Y· 
había en la casa un silencio de muer-
te. 
Yo era felíz.dec:a; yo era felíz, y un 
hombre ha matado mi alegría; un 
hombre ha insultado mis canas y la 
paz de mi hogar .•.... ahora soy un 
desgraciado envejecido y . solo .•.... 
¡ Ah! pero yo me vengaré aún despues 
de la muerte; yo me muero de ver-
g üenza, pero muerto, cué\ndo esté 
muerto yo vol.veré á mortificar á los 
que me matan.... ~ 
MAR l A. • 
CO~GRESO JNTlmN:~CION.\L ESPIRITfST.\ 
. CELEBRADO EN SE.TIEf,fBRE DE 1900 
EN PAR.IS. 
(CONTINUACION.) 
-
----
El Congr~so ~ celebró su sesi6n de 
aperttJra ~ las diez de la mañana pel 
J 6 de Septiembre. ante un imponente 
auditorio que llenaba el gra _n salón 
!le la Socie...iad de Agricultores de 
Francia, 611 cuyo auditorio iba com -
prendido un crecido número de De-
legados venidos de los puntos más 
remotos de la tierra. 
. . Este. Congre~,, lo había preparado 
• un Comité presidirlo -por M. Lorerzo 
Faget, Comité .que dc!:.de el Congreso 
.' internacional de 1 889, ha servido de 
· · punte-de' uni~n á l~s ·espiritualistas de 
.todas las escuelas: íl:1 jo su-patrona 
·. to corrstituy6 su mesa el Congreso de 
, 1900. • e 
· Despu ,és 'de ratificar por •. ach1.f!1a-. 
c.i6n y p~r ui animidad la elección de 
los presidentes honorarios MM. Vic-
toriano Sardou, Aksakoff Y. Ru-;éll-
Wallace, ·el Congreso aesignó por el 
mtsm.o procedimiento ]a fitesa encar. 
~da de dirigir sus reuniónes plena-
~-.. M Le6ñDenis, presiden.te.; M-M. 
nfa~· y ,DurviUe, vicepresidentt~S,; 
Papus, secretario general. -
~ la R · 1era sesióo · leo.ar.· c~-
a , ~ismó diR · · 
pec::tivamente las secciones p~ecitadas, 
afirmaron · ep hermosos pár.rafos . su 
estrecha uni6n y su profunda cree ·n · . 
· cia en la inmortalidad del alma. · Tam- -
hién probaron la t!_nidad de miras y 
fines del Cong-reso, que luego se con-
firmó por las declaraciones que segui-
damente hicieron los delegados de las 
asociaciones espiritistas extrcit)geras. 
Algunos de estos clelP.gados hab1an 
admirableme te el francé-,, como los 
dos rusos MM. de Népluyet y de Se - ' 
menou, que vinieron á decirnos los 
progresos colosales del Espiritismo 
en Rusia; y como el pastor bolandés 
M. Burvelius, que eón lenguaje con-
ciso y pr.eciso nos ha señ .alado el 
princip:o de la derrota dd fanatismo 
intolerante de la religi6..n. reformnd'a. 
batida en brecha por los torrentes de 
lúz que inundan á J Iolanda. 
. .-\ co;1tinuación oímos ]a voz de 
'.\-1n. H. L. Stannard. que, en nombre 
ele numerosos grupos .ingleses, ana-
lizó de una manera notoria et estado 
.d,el Espir .tismo en la Gran Bretaña, 
doucic la propia . reina ·es un adf'pte 
tervien te de nuestro credo. 
La tribun~ retumbó enseg11i 1a coi . 
las v:iroriiles declaraciones de dos es 
pañoles, los St•ñores Aguarod T9rrero 
y Estt!va Marata. ql1e hablaron en s·u . 
iJioma sonoro con tal ademán, que 
hastabá para convencer y para dar á 
entender sus elevé,idr:-s en.timientos, 
Ele los gue pmlimos tener unaJde ·a 
·completa _ gr§lcias á la traducción in - -
mediata que de-sus peroraciories hizo 
el Dr. Papus con · un-a facilidad y ele-
gancia no comunes. 
A los españoles sucedieron Mrs. ' 
A d<li Bailo u, ' de.legado ¿e la América 
del Norte, que habló en inglés 1 p!!ro 
también fué rápidamente traducido, · y -
M. Carlos 'Lto.ert,ot nac:ionalidad tran-
cesa, p~ro PºI'.' si.darga .es.ta.ncí-._ t n los 
· f s~dos.U~o o~~:( · ···. 
n~de · · .. 
--
1-luestro nacimiento no es más que 
up ·sueño sin r:edllerdo, do 'renace 
nuestra alma que es-astro den estra · 
vida que en otro ocaso se puso y des-
de _lejos r-esurge. 
* ·ll- ·ll-
Wocdsworth. 
l , • 
"' De '' La Luz del Pcrvemr." 
La honra es la atmósfera del al -
ma. 
·* 
·ll- * 
El amor, es la gravedad clel U ni• 
vers<;>. 
~ 
* ·ll-
' A.Dios se ador.a en la inmensidad 
de la Creación, y á los espíritus se les 
admira en la inmensidad e.le las vir -
tudes. 
* 
·X- * 
La relipión sin sentimiento es un 
cuerpo sin alma. 
* * •lf, 
Dios es el alma palpitante · de la 
humanidad. 
* 
* * 
El Es.piritismo, ¿qué es más que un 
campo de averiguación eterna? 
* 
* * . 
No hay -más religión que una, el 
ámor. 
* ' 
* * 
'( 
Dios, es .e~ n,ecá~ico celeste. 
r 1t 
· * * 
El arrepentimiento, es- la· vida cie 
las religiones. · 
* 
* * 
* 
·ll- * 
La muerte, es la 
vida, 
Los dias son 
existencia. 
* 
* * 
los 
* * 
* 
morda a d&-Ja 
compases dela 
El Progreso es una corriente im-
jetuosa, que arrastra todas 
\luntades. 
* 
* * 
La razón, es la antorcha del enten-
dimiento. · 
* 
* * 
., 
La verdad ilumina la inteligencia 
cüando esta puede compr.enderla. 
* 
* * . 
Los templos son los ·recuerdos de 
la infancia de la humanidad. 
* *..-* 
La soledad es el abismo insonda• 
ble •donde el espíritu encuentr~ la 
desesperación. 
-
Est~ sem na ha sidc. para nosotros 
una perpétua angustia. una ansiedad 
constante. Dia por dia fué agrav:Ín• 
d~se el est!ido de nµestra q ucrida 
Drrectora, y puede decirse que hubo 
momentos en que creimos abandona• 
ba su envo~tura carnal. Hoy po<le 
mos comunicar con alegría á m1éstros 
.,numerosos lectores, que ' d estado de 
nuestra hermana Agustina, ha mejo-
rado bastante y vuelve la _tranquili-
<lad á calmarnos. 
A. todas horas se ha visto _invadida 
su casa por numerosas personas que 
van continuamente á enterarse del 
curso de la enfermedad que tanto l<1. 
ha mortificado. El Sr. Matienzo y 
otros hermanos y amigo-;, han esta-
do envidndo desde diterentes pue -
· blos de la Isla, cartas y telegramas 
pregunt.rndo pc;>r nuestra hermana. 
. Los señores do_ctores V ad i y G,, u• 
dier que la asisten. han hecho gran- · 
des esfuerzos por vencer la tremenda 
, fiebre que la devor4. 
. Esperamos continúen los progresos 
....de_la f!1Cjoría, y que pronto podamos 
verla comF letamcnte restablecida. 
Son nuestros deseos. 
·-~ ..... ..._, __ 
NOTICIAS. 
1 
1 «-mpezarnos á puolicar 1 importante 
. (.'lbra medianlmica "Memorias del Pa-l dre Germán " Creemos que á •n es-
tros lectores les agradará conservarla 
· en un tomo separado y así vá en e·te 
número solamente la po rtada. En el 
número próximo · daremos dos plgi 
nas de léctura. 
* •• 
t-:1 C0rr,.sponc;a) del "Comercial 
Advertiser" dice, vfa Nueva -York . 
que los periódicc ~s madrileño comen . 
t,rn mu:::ho ~1 casi) de haber sido sil-
vadas dos personas reales en la calle. 
Se ac~ntúa la verl-ión d e q11e los sil-
vidos han silo dedicados á la infanta . 
Isabel por su decidida protección :i 
las órdenes religiosa y por poner to -
da su influencia, en favor de la iglesia 
y de los frailes. 
, 
* 
* * 
A principios del próximo mes de 
Julio, llegarán á esta Ciudad l.\s obra 
espiritistas pedidas á Bercelona. 
ts verdaderamente importante lo 
muy solicitadas que son dicha obras, 
acusando un verdadero entu iasmo 
por conocer lás :teorías del ps iqu ismo 
moderno. 
* 
* * 
Sabemos por conducto fi lcdigno 
qtie muy pronto será un hecho la vuel-
ta á la vida de la extinguida "Socie-
dad protectora de la muj~r." 
Hay personas de reconocido espf- • , 
ritu filantrtSpico int~rcsadas en su 
nuevo planteamiento. No,otros nos 
alegramos y heleemos rt:corda, nues-
tro ofrecimiento. 
-
